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‘’Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan ’’ 
(Mario Teguh) 
 
"Hati yang bersih akan peka terhadap ilmu, apapun yang dilihat, didengar, 
dirasakan jadi samudera ilmu yang membuatnya kian bijak, arif dan tepat dalam 
menyikapi hidup ini"  
(Aa Gym)  
 
"Berani hidup harus berani menghadapi masalah, jangan takut dan jangan gentar, 
hadapi dengan benar dan tawakal, karena setiap masalah sudah diukur Allah 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peningkatan 
hasil belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran Numbered 
Head Together (NHT) pada siswa kelas V SDN 04 Alastuwo, Kebakkramat, 
Karanganyar. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian 
ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 04 Alastuwo yang berjumlah 19 
siswa. Teknik pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
data interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Numbered Head Together (NHT ) dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas V SDN 04 Alastuwo 
Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal ini terbukti pada kondisi awal sebelum 
dilaksanakan tindakan nilai rata-rata siswa 52,10 dengan persentase 
ketuntasan sebesar 21,05%, siklus I nilai rata-rata kelas 62,89 dengan 
persentase ketuntasan sebesar 47,37%, siklus II nilai rata-rata kelas 80,94 
dengan presentase ketuntasan sebesar 84,21%. 
 Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model 
pembelajaran Numbered Head Together (NHT ) dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas V SDN 04 Alastuwo Kebakkramat, 
Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: model pembelajaran Numbered Head Together (NHT ), hasil belajar. 
 
